
























































































































































































































































































































従属測度 自己中心 服従 無情報 事故 F値
的動機
1.怒 り 6.62a 6.07b 5.66C 5.ヨod F(3,378)-23.42**
2.攻 撃 5.74a 4.84b 5.14b 3.96c F(3,378戸28.O7**
3.制 御 能 力 5.57 5.74 4.65 4.01
4.軽 視 5.66a 5.12b 4.23C 3.67d F(3,378戸32.21**







































































従属測度 自己中心 服従 無情報 事故 自己中心 服従 無情報 事故
的動機 的動機
1.怒 り lOO.0 77_3p 66,7 54,5 80.9 70.0 56.0 50.O
2.攻 撃 87.5 40.9 55.6 9.0 66.7 35.0 36.0 10.5
3.制 御 能 力 87.5 72.7 44.4 13.6 61.1 60.0 44.0 21.1
4.軽 視 62.5 81.8 61.l 4O.9 88.9 40.0 52.0 26.3
5.相 対 被 害 100.0 63.6 61.0 59.1 88.9 60.O 48.O IO.5
(5)
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T8ble4 原因情報条件における高得点者率､主効果及び多重比較
従属測度 自己qjJL､ 服従 無情報 事故 df x2値
的動機
1.怒 り 90.5a 73.7b 61.4b 62.3b 3 27.73**
2.攻 撃 77.1a 38.Ob 45.8b 9.8C 3 4031**
3.制 御 能 力 74.3a 66.9ab 44.2b 34.7C 3 31.53**
4.軽 視 75.7 60.9 56.6 33.6













































































従属測度 自己中心 服従 無情報 事故 自己中心 服従 無情報 事故
的動機 的動機
1.怒 り 83.3 77.8 66.7 60.0 48.1 64.7 50.0 39.1
2.攻 撃 75.0 72.2 75.0 40.0 48.1 58.8 46.4 47.8
3.制 御 能 力 45.8 50.0 16.7 6.7 44.4 52.9 28.6 4.3
4.軽 視 75.0 66.7 58.3 12.0 40.7 58.8 32.1 21.7
5.相 対 被 害 70.8 66.7 50.0 13.3 37.0 47.1 21.4 21.7
Tab一e6 原因情報条件における高得点者率､主効果及び多重比較
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ofthelowscoregroup.BecausethepranoidscoreofmaleSswashigherthanthatoffemaleSs,andeffects
ofcausalinformationwereshowedinneitherangernoraggressionmeasureinfemaleSs,thesesuggestedthat
thecontroledcognitiveprocesslngwouldfunctionsuperiorlylnmale,andthattheautomaticcognitiveproc-
esslngWOuldfunctionsuperiorlylnfemale.
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